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ABSTRACT 
Battle Hymn of The Tiger Mother by Amy Chua's is a book that tells the story of how a "Chinese 
Mother", married with a western people, living in the western environment, could be disciplined by way of 
educating the girls like a '"Chinese Mother". The book is quite controversial and causes much debate as well as 
indirectly illustrates differences in how "the Western parents" and how "Chinese Parenting" educate the 
children. Amy Chua analyzes the ways to educate children in those two styles. Amy concludes that educating 
children in a "Chinese Parenting" way is much better and will produce  more successful children than that of 
the "Western Parenting". Amy Chua uses "Chinese Parenting" as very disciplined parents in educating children, 
the daughters to be exact, named Sophia and Louisa. Sophia, Amy's first child is a child who will receive 
"Chinese Parenting" instruction, while the second child , Louisa, rebels and refuses to have such nature of 
education: "Chinese Parenting". Because Sophia and Louisa have different characters, the results become 
different. In addition, each of "Western Parenting"and " the Chinese Parenting" ways discussed in the book 
Battle Hymn of The Tiger Mother, has positive and negative sides. Thus, in practice, these two methods need to 
be adapted to the characters of children. This is where the need for "Goodness of Fit" should be a match 
between parents and children. The author uses the book study method by collecting various data related to the 
research topic. The author hopes this paper will help the reader understand the parents' positive and negative 
influence on how children develop their characters. 
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ABSTRAK 
Battle Hymn of The Tiger Mother karya Amy Chua adalah buku yang bercerita tentang bagaimana 
seorang “Ibu China”, bersuami orang Barat, tinggal di lingkungan Barat, bisa dengan disiplin mendidik kedua 
putrinya dengan cara “ibu China”. Buku yang cukup kontroversial dan menimbulkan banyak perdebatan ini, 
secara tidak langsung juga menggambarkan perbedaan cara “Orangtua Barat” dan cara “Orangtua China” 
dalam mendidik anak. Penulis menganalisa cara Amy Chua mendidik anak. Amy  menganggap mendidik anak 
dengan cara “Orangtua China” jauh lebih baik dan akan menghasilkan anak-anak yang lebih berhasil 
daripada “Orangtua Barat”. Amy Chua menggunakan cara “Orangtua China” yang sangat disiplin dalam 
mendidik kedua putrinya, Sophia dan Louisa. Sophia anak pertama Amy adalah anak yang mau menerima 
didikan “Orangtua China”, sedangkan Louisa anak kedua Amy mempunyai sifat pemberontak dan menolak 
didikan “Orangtua China”. Karena Sophia dan Louisa mempunyai karakter yang berbeda, hasil didikannya 
pun berbeda. Selain itu, masing-masing dari cara didik “Orangtua Barat” dan “Orangtua China” yang 
dibahas di dalam buku Battle Hymn of The Tiger Mother memiliki sisi positif dan negatif. Jadi, kedua cara ini 
dalam prakteknya perlu disesuaikan dengan karakter anak. Disinilah dibutuhkan “Goodness of Fit” yaitu 
adanya kecocokan antara orangtua dan anak. Penulis menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan cara 
mengumpulkan berbagai macam data yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut. Penulis berharap 
skripsi ini dapat membantu pembaca memahami pengaruh positif dan negatif dari cara didik orangtua terhadap 
perkembangan anak. 
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内容提要 
 
蔡美儿的《我在美国做妈妈》讲述了一位“中国母亲”，嫁给西方人，住在
西方环境，能够严格地用“中国母亲”方式教育她两个女儿。这本颇有争议与引起
了很大辩论的书，间接说明“中国父母”方式和“西方父母”方式在教育孩子的差
别。笔者分析蔡美儿的教育方式。蔡美儿认为“中国父母”教育方式比“西方父母”
教育方式好多也会生成更成功的孩子。蔡美儿在教育她两个女儿，索菲娅和路
易莎，用很纪律的“中国父母”方式。索菲娅，蔡美儿第一女儿是要接受“中国父
母”教育方式的孩子。反而，路易莎，蔡美儿第二的女儿有反叛的性格，也拒绝
“中国父母”的教育。因为索菲娅和路易莎有不同的性格，所以教育的结果也不一
样。还有，在《我在美国做妈妈》上的“西方父母”和“中国父母”的教育方式有自
己的优点和缺点。所以，这两种方式要合应孩子的性格。在这里需要“适合度”，
是父母与孩子相互配合。 
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